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V Á R O S I*  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 157. bérlet 45. sz.
Debreczen, 1911 márczius 20-án hétfőn
r i  rHeidelbergi
Énekes színmű 5 felvonásban. Irta: Mayer Förster Vilmos. Fordította; Dr. Márton Miksa.
Rendező : Ferenczv
I-ső felvonás: „A v á r ó t e r e m b e n 41.
Károly Henrik, száz örökös herczeg —  — Kardos Géza 
Haugh, miniszter — — — — — — Pataki József
Passerge, báró, udvari marsall —  —  —  Kelemen Pál
Breitonherg lovag j kamarások -  Perényi Kálmán
Metzin, baro ( — Kőszegi
Dr. Philip Jiittner — — — —  -
Lutz, komornyik —  —  —  —  -
Schöllermann, lakáj—  —  — — -
M udvari lakáiok - v ~ :
Személyek:





2-ik felvonás: „A H e id e lb e r g i  d iá k é l é t  .
Károly Henrik —  —  —  —  —  —  —  Kardos Géza
Dr. Jiittner —  Kemény Lajos
Schöllermann, lakáj —  —  — —  —  —  Szalai
Lutz, komornyik —  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Rüder, korcsmáros —  —  — —  —  —  Perényi József
Rüderné —  —  —  —  —  —  —  —  Ú ti Gizella
Dörfflerné, ennek nénje —  —  —  —  —  Rónai Hermin
Katicza —  —  —  —  —  Vajda Ilona





Wirz —  —  —  —  — —  —■ —
Detlev, gróf )
Bauschin > a Saxo Borussisa tagjai 
Magyar diák j
Kellermann —  —  —  —  — -




—  Torma Zsiga
—  Lándori Kálmán
—  Sándori
—  Nádor Zsiga
Csapos leányok, diákok, muzsikusok.
3-ik felvonás: „A  s z á l lo d á b a n 1‘.
Károly Henrik —  —  —  —  —  —  Kardos Géza 
A miniszter —  —  —  —  —  —  — Pataki
A második és harmadik felvonás között 4 hónap* a harmadik és negyedik felvonás között két év időköz van
Dr. Jiittner - -  
Lutz, komornyik 
Katicza —  —  
Detlev
Engelbreht l diákok 
Pilz
Kellerman
—  Kemény Lajos
—  Ligeti Lajos
—  Vajda Ilona




4-ik felvonás: . ,K á r o ly  H e n r ik  u r a lk o d ó  h e r c z e g * 1










—  Kardos Géza
—  — Kelemen
— —  Kőszegi
— Ligeti Lajos
—  —  Szalai
—  —  Nádor Zsiga
—  Barabás K.
—  —  Szőllősi
5-ik felvonás: „ Ö rö k  b u c s u “
Károly Henrik —  —  —  —  —  —  — Kardos Géza
Lutz —  —  —  — —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
Glanz —  —  —  —  —  — —  — —  Ardai Árpád
Katicza —  —  —  —  —  —  —  —  Vajda Ilona
R üder—  —  — — —  — —
Pilz — —  —  —  —  —  —  —
E ngelbreht —  —  —  —  -
Detlev —  —  —  —  —  —
Remeke — — —  —  — — -
Baushin —  —  — —  — —  -
A heidelbergi egyetem diák-egyesületei: a Vandába, Saxo-Borus 
sia, Saxonia, W estfália, Rhenama, Shevia és Hungária. Udvari 
méltóságok, tisztek, muzsikások, szolgák.
—  Perényi I.
—  Czuczor
—  Saigi
—  Torma Zsiga
—  Pásztói
—  Lándori Kálmán
v v  a • ■■ m 21-én, kedden: Becstelen, szinmü. B) bérlet. — 22-én, szerdán: Muzsikuslány, operett. C) bérlet. 23-án,
JlL0vl IllU SO ' rn csütörtökön: Karenin Anna, szinmü. A) bérlet. —  24-én, pénteken: Testőr, vígjáték. B) bérlet. 25-én,
. . . .  , I »  '  L  * ' ■
szombaton délután: Czígányszerelem, operett. Bérletszünet, 
vígjáték. Kis bérlet. Újdonság.
E ste: Sárga liliom, diám a. C) bérlet. —  26-án, xasárnap este: Bábjáték,
Folyó szám 158. Kedden, 1911 márczius 21-en 
Itt harmadszor.
B i bérlet 45. sz.
BECSTELEN.
Szinmü. ZILAHY.
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